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lona, Biblioteca de Ea Universitat (11). Compilació a cura d'Eulilia Miralles i Maria 
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Toldri (Membries de la Secció Histbrico-Arqueoldgica LVIII), Barcelona: Institut 
d7Estudis Catalans - Universitat de Barcelona 2001,793 pp. 
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to: el doble rostro de Yahvé (Cuadernos de Teología Deusto 26), Bilbao: Universi- 
dad de Deusto 2003,76 pp. 
Lifurgie et sacré. Actes du Huitieme colloque d'études hi;toriques, théologiques et cano- 
niques sur le rite romain (Centre International d'Etudes Liturgiques, Versailles, 
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MOLINA, Diego M., La vera sposa de Christo. La primera Eclesiología de la Compa- 
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